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FIGURA 1. Mapa de les comarques de Catalunya amb les zones climàtiques
objectes de l’estudi.
ZONES CLIMÀTIQUES
1. Mediterrània seca
2. Submediterrània
3. Mediterrània subcontinental
4. Subatlàntica i alpina
5. Part meridional de la Garrotxa
6. Mediterrània humida
7. Mediterrània subhumida
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